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Venecija, Italija (live and online)






6th Central and Eastern European Conference on Thermal 
Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and  


















European Advanced Materials Congress 
















13th European Congress of Chemical Engineering and 6th 





Veli Lošinj, Vitality Hotel Punta
27. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunar-
odnim sudjelovanjem i 5. Simpozij Vladimir Prelog
Web: https://27hskiki.hkd.hr/
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Cjelokupni kalendar događanja od 
lipnja do listopada 2021. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
